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К ГЕОМЕТРИИ ГИПЕРОРИСФЕР 
Паре (р, r.v), где р(е, ... , С'), в [1] сопоставляются гиперплос-
кость 
п 
2 L ~ixi -t- (/52 - c:)xn-tl - r.v =О 
i=l 
пространства Е"н (с:= 1) или 1En+l (с:= -1) и гиперорисфера 
с уравнением 
( ( - р)2 + € ( (n+ 1 - ~) 2 = € ( ~) 2 
собственной или идса.ттьной области пространства Лобачевского. 
С исполиованием данного соответствия изучаются занисимос­
ти между огибающими семейств гиперорисфер Лт1 + 1 (1Лn+ 1 ) и 
гиперплоскостей Еп+I (1Еп+l ). Вложением: пространства En+l 
(1Е"+ 1 ) в виде гиперплоскости в пространство 1En+ 2 с линей­
ным элементом 
п 
ds2 = '2::(dxi)2 + € [(dxn+l )2 _ (dxn+2)2] 
i=l 
в многообразие огибающих семейств гиперорисфер вводится псев­
доевклидова метрика. 
В частности, в подмногообразии самих гиперорисфер как оги­
бающих семейств гиnерорисфер индуцируется полуриманова мет­
рика 
п 
'L,(dТJi)2 
ds2 = i(~n+l )2 . 
Она совпадает с угловой метрикой в многообразии гиперори­
сфер. 
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ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ НОРМЫ ДЛЯ 
ПРОСТРАНСТВ БЕСОВА, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
В статьях [1, 2] функторы вещественной интерполяции ( ·, -) 6, q 
применялись к парам пространств Бесова B~(Rn) или простран­
ств Лизоркина - Трибеля Y;,q(Rn)- При этом были получены 
пространства типа BL с нормами, заданными с помощью по­
следовательности сверток. К сожалению, нормы такого типа не­
удобно использовать в случае пространств, заданных на облас­
ти. В данной заметке предлагается описание интерполяционных 
норм с помощью "модуля непрерывности". 
Пусть Lp, q(X, ~, µ) - пространство Лоренца с весом~ на про­
странстве Х с меройµ; дрf = f(x+p)-f(x); д~f = др(д~- 1 !). 
Модулем непрерывности функции f ( х) назовем величину 
w1(r, х) = SUP/p/Sr Jд~JI, О < r < оо. 
Теорема. Пусть 1 < р; < оо, 1 ::; qi ::; оо, Si > п/р;, О < 
() < 1, l/p = (1 - В)/ро + е/р1; Sj = (1 - e)so + es1; k - угловой 
коэффициент прямой, проходящей 'Через то'Чкu (l/p;, s;), R. -
целое 'Число f > max Si. Тогда 
с нормой 
//(w1(Гj, x))j=l,2,."/Lp,q(Z+ Х Rn,2jь, 2jkv х µ,.,)/), 
где Z+ = {1, 2, ... }, v -- ато.лtu'Ческая мера на Z+ с .мерой ато­
м,а, равной единице. 
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